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The generalpurposeof thisprogramis to producePolishingMachinesfor
silverplanningandrefiningwork as art craftsmanshipcommodities.The special
purposeor' the programare (1) to increasethe producingcapacityof silver
craftsmanshipworkers'group;and (2) to improvethe qualityand quantityof
productiontomeetexporters'demandandrequirements.
Methodsconstructedto accomplishthementionedabovepurposeare(I) to plan
PolishingMachinesmodel,(2) to designworkingdrawing,(3) to make
workingschedule,(4)to plancost,(5)to implementmodeling,(6) totestandverify
then1achines,(7) correctinginsufficiencies,(8) to conduct trainingfor industrial
operators,(9)topreparefinalreport.
The outputof Vucer Programis a PolishingMachineswith following
technicalspecifications:(1)Machinedimension= L x W x H : 2200x 800x 10QO
mm;(2)Chassis=ProfileironL 32mm;(3)Generatingpower= ElectricmotorI
phase.220V,Y2HP, 1400rpm;(4) TransmissionsysJem= Usingpulleywithout
coupling;(5) Polishingdisk revolution=800rpm;,(6) Workinghourperday= 6
hours;(7)Productioncapacityperday=88piece~;and(8)Empiricalageprediction
of machine=:i: 8 years.The comparisonbeforeand afterusingthe Polishing
Machine:(1)Productioncapacityperday.post-vucer50pieces,post-vucer88pieces;
(2)Grossprofitperday.pre-vucerRp 50,000,Rp88,000;(3)Operatingcostperday.




: (I) Thesilverpolishingmachineis ableto improvequalityandquantityof product.
(2) All machinecompone,ntsfunctionas planned,and evenallow for further
development,(3) Machineoperationis simple,(4) theperformanceis goodfrom
technicalpointof view,(5) fromeconomicpointof view,it is veryfeasiblefor the
silvercraftsmanshipworkers.The vacuumcleanerinstallationis recommendedfor







































dan nilai lebih kerajinanini justru
terletakpada hasil olahan tangan.
Dengan cara manual langkah ini
memerlllkanwaktuyangeukuplama.
Sebenarnyada hal-hal yang akan
sangatefisienbila dikerjakanseeara





Dengan langkah ini tidak akan
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nya tenaga terampil di Kotagede
Yogyakarta,di kelurahanitu juga
banyakeksportiryang siap menam-
pung hasil pengrajin. Apalagi
didukungdenganYogyakartasebagai
daerah tujuan wisata kedua di







































salahan yang dihadapi kelompok





yang dihadapi oleh kelompok
pcngrajinperakdi dusun Kebohan,
KelurahanPurbayan,Kec. Kotagede,









efisien dibanding dengan cara
manual?










barang kerajinan seni. Sedangkan
manfaatdariprograminiadalah:
a. Meningkatnyakemampuanberpro-
duksi pada kelompok pengrajin
perak.











bangsa" Indonesia adalah era
perdaganganbebastahun2003di
tingkatASEAN (AFTA) dantahun




















































































































prosedurkerja yang harus diikuti.











7. Uji cobadi laboratorium.

































I. Ukuranmesin PxLxT=220emx 80emx 100em
2. Kerangka BesiprolilL ukuran32mm
3. Tenagapenggerak MotorlistrikI phase,220V, Y.HP. 1400rpm.
4. . Sistemtransmisi Menggunakanpulleytanpakopling
5. Putaranpiringanamplas/poles 800rpm
6. Kapasitasproduksiuntukpoles 1biji/ 5 menit(12biji /jam)
7. Kapasitasproduksiunlukamplas I biji/ 3menit(20biji/ jam)
8. Jamkcia perhariuntukpoles 4jam
9. .lamkeja perhariuntukamplas 2jam
10. Totaljamkerjamesin 6jam/hari
11. TotalKapasitasproduksiperhari 12x4jam=48biji (produkpoles)
20x 2jum=40biji (produkamplus)





























































































Dari hasil uji fungsionaldan
pelayananmesin, telah diketahui
bahwasemuabagian-bagiandarimesin





oleh industrimitra, yakni putaran
mesin,sistempenyedotdebu. dan
sistempeneranganmesin.
































harganya relatif murah, karena
teknologinyasederhana,menggunakan
bahanlokal namuntetapmempunyai
fleksibilitas tinggi. Secara umum








kualitas produk industri yang
----
No. DataTeknisdanEkonomis PraVueer PaseaVueer
I. Kapasitasproduksiperhari 50biji 88biji
2. Labaperbiji Ro 1.000,- Ro 1.000.-
3. Labakotorperhari Ro50.000.- Rp 88.000.-
4. Biayaooerasionaloerhari Rp 15.000.- Rp21.000.-
5. Lababersiheel'hari Ro35.000,- Rn67.000.-
6. Jumlahharikerjaocrbulan 25hari 2Shari
7. Lababersihperbulan Rp35.000.-x 25= Rp67.000.-x2S=
Ro875.0()O,- Ro 1.675.000.-
8. Selisihlabaperbula" .' Ro800.000.-
9. Hargaalat - I RpS.ooo.oon.-
10. BEP 6,25bulan
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bersangkutan. Pada gilirannya










berada. Barang kerajinan perak
menjadimeningkatnilai ekonominya
karenadapatditampilkand~lambentuk

















katkan efisiensi kerja, perbaikan
kualitas produk, kenaikan volume
produk,efisiensiwaktu pengerjaan.














yang diperoleh bisa lebih ber-
kilau/cemerlang.Kesalahan produk
akibatburuknyakondisifisik pekerja
yang terJadi saat mempolesdapat
dihindari.



































produk. Salah satu upayamisalnya
denganmemberiperalatantambahan
berupaalat penyedotdebu limbah


















2. Hasil rekayasaMesin Polesdapat
diterima,layak pakai dan lebih
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